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ABSTRAK 
 
Pada era teknologi informasi saat ini, hampir semua pekerjaan dapat 
dilakukan dengan menggunakan komputer untuk meningkatkan efisiensi. Salah 
satu kegiatan yang dapat dikomputerisasikan adalah pengenalan tanda tangan. 
Pengenalan tanda tangan dapat dilakukan dengan menerapkan Jaringan Syaraf 
Tiruan (JST). 
Salah satu metode JST yang dapat digunakan untuk mengenali pola tanda 
tangan adalah Backpropagation. Metode ini mempunyai fase pelatihan (training) 
dan pengenalan (recognition). Fase pelatihan digunakan untuk mempelajari pola 
tanda tangan, sedangkan fase pengenalan digunakan untuk mengenali identitas 
pemilik tanda tangan dengan menggunakan pengetahuan yang sudah pernah 
dipelajari sebelumnya. Input gambar tanda tangan akan dimasukkan ke fungsi 
pengambangan (thresholding) dan di-crop (dibuang sisi samping kosong yang 
tidak diperlukan). Setelah itu dilakukan ekstraksi ciri dengan membagi area tanda 
tangan menjadi 20 x 20 kotak. Untuk setiap area yang memiliki piksel hitam lebih 
dari 25%, maka area tersebut akan diwarnai hitam (nilai area 1) dan sebaliknya 
area tersebut akan diwarnai putih (nilai area 0). Semua nilai area adalah bit hasil 
ekstraksi ciri yang akan dilatih dan dikenali. 
Dari hasil uji coba yang dilakukan pada satu tanda tangan yang memiliki 
pola berbeda oleh satu orang atau satu identitas dan dilakukan sebanyak 30 kali 
percobaan, metode bakcpropagatin yang di gunakan dalam jaringan syaraf tiruan 
ini mempunyai persentase kebenaran sebanyak 96,7% dengan spesifikasi sebagai 
berikut : jumlah input = 400 , jumlah  output = 8, jumlah hidden layer = 50 , nilai 
laju pembelajaran (α) = 0,2 , dan perulangan (epoch) = 1000. Dan dari uji coba 
yang dilakukan diketahui bahwa semakin besar perulangan (epoch) pada proses 
pelatihan, maka nilai error akan semakin menurun, atau dengan kata lain hasil 
pengenalan akan menjadi semakin akurat. Namun di sisi lain proses pelatihan akan 
menjadi lebih lama. 
 
Kata Kunci : Tanda tangan, JST, ekstraksi ciri, backpropagation  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Tanda tangan (signature) atau Paraf adalah tulisan tangan, yang diberikan 
gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang 
ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas dan kemauan. Tanda 
tangan berlaku sebagai segel. Fungsi tanda tangan adalah untuk pembuktian. 
Dalam kehidupan sehari-hari, tanda tangan digunakan sebagai identifikasi dari 
pemilik tanda tangan. Keberadaan tanda tangan dalam sebuah dokumen 
menyatakan bahwa pihak yang menandatangani, mengetahui dan menyetujui 
seluruh isi dari dokumen. Pembubuhan tanda tangan sering dijumpai pada 
kegiatan administrasi perbankan, seperti: transaksi penarikan uang secara tunai, 
penyetoran, kliring giro dan transaksi perbankan lainnya. Pada zaman teknologi 
ini, pencocokan karakteristik tanda tangan dengan pemiliknya dapat dilakukan 
dengan menggunakan komputer, sehingga akan menghemat waktu bila 
dibandingkan dengan melakukannya secara manual. Caranya adalah dengan 
menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST). 
Salah satu metode JST yang dapat digunakan untuk melakukan pengenalan 
terhadap pola tanda tangan adalah metode Backpropagation. Untuk melakukan 
pengenalan terhadap pola tanda tangan, input gambar scan tanda tangan akan 
dilakukan proses pengambangan (thresholding), untuk menghasilkan gambar biner 
(hitam / putih), dengan piksel hitam merupakan coretan tanda tangan dan piksel 
putih merupakan background (latar). Selanjutnya, gambar hasil proses 
pengambangan akan diekstraksi ciri, dan dilatih serta dikenali dengan 
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menggunakan metode Backpropagation. Metode ini merupakan salah satu 
algoritma pembelajaran yang dapat menyesuaikan bobot-bobot jaringan syaraf 
tiruan dengan arah mundur berdasarkan nilai error di dalam proses pembelajaran. 
Jaringan akan dilatih terus menerus sampai diperoleh error minimum dan 
pengenalan pola tanda tangan dapat dilakukan. 
Penulis tertarik untuk mempelajari cara kerja metode Backpropagation 
dalam melakukan pengenalan terhadap karakteristik tanda tangan. Oleh karena itu, 
penulis ingin merancang aplikasi pengenalan tanda tangan yang menerapkan 
metode Backpropagation, dengan mengambil tugas akhir yang berjudul 
”Implementasi Pengenalan Tanda Tangan dengan Menggunakan Metode 
Backpropagation”. 
1.2 Perumusan Masalah 
 Pencocokan karakteristik tanda tangan dengan pemiliknya dapat dilakukan 
dengan cepat dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan. Untuk melakukan 
pengenalan ini, maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang menerapkan metode JST 
untuk melatih dan mengenali pola tanda tangan. Yang menjadi permasalahan 
adalah bagaimana menerapkan metode Backpropagation untuk melakukan 
pengenalan tanda tangan. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam merancang perangkat lunak ini antara lain : 
1) Input dari aplikasi adalah: 
a) Gambar tanda tangan (dalam format bmp, jpg, gif) dengan resolusi 
maksimum 800x600 piksel, atau 
b) Tanda tangan yang digambar dengan menggunakan mouse pada area 
kosong yang disediakan oleh aplikasi. 
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2) Bila input merupakan gambar tanda tangan, maka aplikasi akan melakukan 
proses pengambangan (thresholding) untuk membuang latar yang tidak 
dibutuhkan. Hasil proses thresholding adalah gambar hitam putih (biner). 
3) Output dari aplikasi adalah identitas pemilik tanda tangan. 
4) Proses yang dilakukan aplikasi adalah proses pelatihan (training) dan proses 
pengenalan (recognition). 
5) Pengenalan tanda tangan di lakukan dengan 30  buah sampel tanda tangan 
yang akan dilatih. 
6) Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman Microsoft 
Visual Basic 6.0 yang tidak mendukung sistem jaringan antar computer 
maupun jaringan internet, sedangkan untuk menyimpan bobot hasil pelatihan, 
aplikasi menggunakan Microsoft Access 2003. 
1.4  Tujuan dan Manfaat 
 Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah: 
1) Merancang suatu aplikasi yang dapat melakukan pengenalan terhadap tanda 
tangan dengan menggunakan metode Backpropagation. 
2) Mengenal dan mengetahui cara kerja dari metode Backpropagation dalam 
melakukan pengenalan terhadap tanda tangan. 
Sedangkan, manfaat penyusunan tugas akhir ini adalah aplikasi yang 
dihasilkan dapat digunakan untuk melakukan pengenalan terhadap tanda tangan 
dengan menggunakan metode Backpropagation. 
1.5 Metodologi Penelitian 
 Adapun metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan 
adalah metode Waterfall dengan perincian sebagai berikut: 
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1) Analisa Kebutuhan Sistem, mengkaji informasi untuk dirangkum agar lebih 
efektif serta menganalisa kebutuhan sesuai informasi yang dirangkum. 
2) Perancangan Sistem, merancang algoritma sesuai metode yang digunakan. 
3) Konstruksi Sistem, membangun perangkat lunak dengan menggunakan bahasa 
pemograman Microsoft Visual Basic 6.0. 
4) Pengujian, mengeksekusi program dengan tujuan menemukan kesalahan serta 
menguji sistem hasil implementasi algoritma. 
5) Melakukan penyusunan laporan tugas akhir. 
1.6 Sitematika Penulisan 
 Adapaun sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat, Barasan Masalah, Metodologi 
Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan digunakan 
sebagai penyelesaian permasalahan pada sistem yang dibuat. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai Analisa dan Kebutuhan Sistem 
serta Perancangan Sistem.    
BAB 1V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini akan dibahas Implementasi yang akan berisi hasil 
output dari pengujian aplikasi. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi Kesimpulan 
dan Saran. 
